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LENTICERAS BALTAI LISSON EN COLOMBIA Y SU




La presencia del genero Lenticeras GERHARDTy de las especies L. baltai LISSON
y L. andii sensu GERHARDT(non GARR), permite reconocer la zona ** de L. baltai
que se asigna aqui al Santoniano.
RESUME
The finding of GERHARDT'Sgenus Lenticeras, and of the species L. baltai and
L. andii permits the recognition of the baltai Zone, here assumed to he Santonian.
ZU SAMMENF ASS UNG
Die Vorkommen der Gattung Lenticeras GERHARDTin Kolumhien und der Arten
L. baltai und L. andii, lassen die balti-Zone (Santon) erkennen.
U. Nacional de Colombia, Departamento de Geologia.









B) Topozonas de Lenticeras.
C) Relaciones entre las topozonas de Lenticeras Y





LITERATURA CITADA EN EL TEXTO
INTRODUCCION
Los estudios estratigrafieos detallados, que desde haee varios aDOS
realiza el autor, Ie han permitido coleecionar representantes del genero
Lenticeros, el eual aunque eonocido en Venezuela y el Peru, no habia
sido meneionado explicitamente antes en Colombia. Estos hallazgos Ie
han permitido ademas fijar la posicion bioestratigrcifica del genero.
EI autor agradeee a la doctora ROSALVINARIVERA (Lima, Peru), la
am able confirmacion de la determinacion de Lenticeras baltai LISSON.
CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFICAS
A) Aspecto historico. EI genero Lenticeras fue propuesto por GER-
HARDT(1897, p. 81) con base en fosHes venezolanos procedentes del
"Horizonte de Rubio" que asigno al Senoniano inferior (Untersenon).
Tal "horizonte", fue incluido inicialmente por LIDDLE(1928, p. 168)
en la "Seccion basal de la formacion Colon", pero posteriormente (1946,
p. 255: fide MOHLER, 1956, p. 323) dentro de la formacion La Luna.
Se eolige por el trabajo de CATHCARTy ZAMBRANO(1966, p. 134, fig. 9),
que dieho "horizonte" eorresponde al miembro Galembo * de la forma-
cion La Luna, de la estratigrafia del nororiente de Colombia.
B) Topozonas de Lenticeras. EI hallazgo meridional del genero
en Colombia, se hizo en la region de Cueaita (Departamento de Bo-
yaca] : alIi oeurrio L. baltai LISSONen topozona de 10 m, (ver fig. 2 a)
• Cf. MORALESet at 1958,p. 654.
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representada por dos capas calc areas, estratigraficamente 20 metros
abajo del paquete de Limolitas siliceas: (Plaeners inferiores de Ia estra-
tigrafia de Ia Sabana de Bogota, ETAYO-SERNA,1968 a, pagina 25). En
Ia region de Mutiscua segun E. BAssE (1942, P: 358), se recogio juntos
Paralenticeras sieversii y Lenticeras andii q. v., que segun los conoci-
mientos de campo del autor, provinieron indudablemente del miembro
Galembo de Ia formacion La Luna. EI hallazgo septentrional del genero
ocurr io en Sardinata (Departamento Santander del Norte), donde se
recogio Lenticeras andii por debajo de calizas con Ientes de chert,
en Ia parte media del miembro Galembo (ver fig. 2 b) .
C) Relaciones * entre las topozonas de Lenticeras y las topozonas
de otros fOsiles: biocronologia * *. CI) Topozonas de Lamelibranquios
y Foraminiferos: en Ia region de Turmeque-Laguna de Tota (Depar-
tamento de Boyaca) , al occidente de Cucaita, arriba del nivel de "Limo-
Iitas silfceas", se recogio Abruptalopha abrupta (D'ORBIGNY): Ostrea
abrupta D'ORBIGNY,auctorum; este bivalvo tamhien fue recogido en
calizas Iumaquelicas arriba de cherts con Texanites aff. texanus de Ia
parte superior del miembro Galembo en Ia region de Miranda. Acosrx
(1960, p. 38), asigno A. abrupta al Campaniano con base en Siphoge-
nerinoides uhli, fosil de Ia "zona" de Siphogenerinoides cretacea que
habia sido considerada campanian a (PETTERS,1955, P: 256). Como se
expuso en otro trabajo (ETAYO-SERNA,1964, paginas 70-71), Ia sola
presencia de uno de estos foraminifer os no es criterio para determinar
tal edad, no obstante en Ia presente nota su ocurrencia se trata conven-
cionalmente como campaniana. Cierta topozona de Marginulina curui-
septa segun PETTERS(1955, pag. 215) : " ... occurs in the uppermost La
Luna formation in the ... northern Middle Magdalena Valley". A Ia
"zonula" de dicho foraminifero GANDOLFI(1955: "zonula" de M. jonesi,
ver ETAYO·SERNA,1964, pagina 55) Ie asigno edad coniaciana, aunque
supuso con duda que podria ser santoniana,
C2) Topozonas de amonitas. Lenticeras ocurrro por encima de
Barroisiceras y Peroniceras en Cucaita (ETAYO- SERNA,1968 a, tabla I) ;
en compafiia de Paralenticeras sieoersii en Mutiscua (BAssE, 1942, pagi-
na 358), en Sardinata y probablemente en Rubio (Venezuela).
En los metros superiores de las calizas ohscuras inmediatamente
abajo de los niveles de chert del techo del miembro Galembo, por Ia
carretera Surata - California (Departamento de Santander), en topozona
de aproximadamente 5 metros ocurr io Paralenticeras sieversii (GER-
* Estas relaciones indireetas ataiien s610 al area de hallazgo de Lenticeras,
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FIGURA 1. Mapa de Colombia en que se muestra Ia localizaci6n de los sitios de
hallazgos de Lenticeras, Paralenticeras y Abruptolopha, spp,
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HARDT)en compama de Texanites texanus ssp. (vease YOUNG,1963, pa-
gina 10). Annque Texanites aparentemente tambien se ha citado en
compaiiia de Barroisiceras en Colombia (PETTERS,1955, pagina 214;
REDMOND,1955, p. 248), la "asociaei6n" discutida tiene matiz de zona
santoniana. SPATH(1921, pagina 267) sefialo que la ocurreneia de "Mor-
toniceras texanum ... Lenticeras, Barroisiceras ... " se situaba aproxima-

























FIGURA2. Columnas estratigraficas en que se indica las topozonas de Lenticeras y
Paralenticeras, 2a) Columna cerea a Cueaita; el primer banco calcareo (inferior)
suministrd el ejemplar VLC· 6. 2h) Columna estratigrafica de la parte superior de
Ia Iormacion La Luna, cerea a la entrada a la Hacienda "La Florida" por la nueva
carretera Sardinata- Cucuta: 2hl) Shales negros, 2b2) Calizas grises oscuras, 2b3)
Calizas silieeas franjeadas y con lentes de chert gris, 2M) Alternancia de lechos de
caliza y de chert, 2b5) Arenisca glauconitica con nodules de apatito (Iormacion
Colon). En triangulos porcion cuhierta,
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siceras dentato - carinatum Roemer a que hizo mencion SPATH:(Texosia
dentatocarinata Roemer) 10 situa YOUNG (1963, pagina 120) como
"uppermost Santonian". Segun RIVERA(1956, pagina 23) la "zona" de
Lenticeras baltai representa el Santoniano inferior en el Peru. Igual-
mente en comunicacion escrita al autor, RIVERA(1967) afirma que
"Lenticeras en el Peru es muy frecuente, tanto en la cuenca de la Cor-
dillera Central como en la selva Oriental. Estudios zonales detallados
colocan a Lenticeras en el Santoniano".
D) Consideraciones tajonomicas. En la topozona meridional de Len-
ticeras baltai (fig. 2 a), uno de los ejemplares (NCL 5) fue hallado
aproximadamente paralelo al plano de estratificacion de la capa, Su
carnara de habitacion esta repleta por fragmentos de gusanos, foranri-
niferos, ostracodos, etc. Sohre la pemiltima vuelta y en su costado
izquierdo se ohserva huellas de gusanos asi como fragmentos de material
detritico y no hay vestigios de la concha; al contrario, en el Ilanco
derecho de la pemiltima vuelta se ohserva vestigios de la concha y no
hay indicios de pistas, ademas la zona tahicada inmediata a la camara
de hahitaoion esta repleta por material calcareo-arcifloso fino. Es posi-
hle deducir que el caparazon de este ejemplar dehio flotar post mortem,
antes de encallar sobre su £lanco derecho (en harra litoral) y que
permanecio expuesto parcialmente a la accion del agua antes de su
total enterramiento, 10 que permitio la rotura de los tahiques apoyados
sobre el flanco Izquierdo de la pemiltima vuelta y el suhsiguiente
relleno con el material de la harra, ademas sirvio de habitaculo a
gusanos. Este ejemplar corresponde a forma semicomprimida con sifon
ancho.
En la topozona septentrional (figura 2h), los caparazones de
Lenticeras hallados son muy inflados (laminas 2 y 3) y presentan el
sifon ancho, ademas para diametro de 23 cm la camara de hahitacion
cuhre 255 grades de longitud. La camara de hahitacion se encuentra
rellena con material calcareo fino, mientras que las camaras aereas del
fragmacono se hallan aparentemente recristalizadas en calcita, Este tipo
de concha, excepto quiza por el sifon, reune caracteres asignahles al
tipo flotable (floater) de REYMENT(1958 a) ; sin emhargo las conchas
de Paralenticeras halladas junto con ellas, poseen caracteres hasta
cierto punto opuestos que las determinan de acuerdo con los experi-
mentos del autor mencionado como conchas hundibles (sinkers). Tanto
los Lenticeras como los Paralenticeras fueron hallados dispuestos para-
lelamente a los planos de estratificacion, entre capas de caliza: la supe-
rior de estas acomodaha a sus formas; algun Paralenticeras estaha
parcialmente empotrado en concrecion calcarea. Los eonsiderandos
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convivieron en un mismo ambito sedimentario-ecologico 0 si su reunion
ocurri6 post mortem. Es posible dualidad de interpretaciones. Sin
embargo la abundancia de conchas de Paralenticeras (tipo hundible)
refleja su riqueza durante la sedimentaeion de las capas en que fueron
halladas y la posibilidad de que se acumularan dentro del area que
ocuparon los organismos en vida, aunque no necesariamente en el mis-
mo sitio donde fueron hallados.
E) Consideraciones faciales ", Los caracteres faciales predominan-
temente arcilfoso-arenosos de la sucesion en que ocurre la top ozona
meridional de Lenticeras baltai, reflejan condiciones de sedimentaci6n
en ambiente costanero mas 0 nienos oscilante; la presencia de elemen-
tos calcareos (3% aproximadamente del espesor de la sucesion, vel'
ETAYO- SERNA,1968 a, p. 25) refleja condiciones especiales esporadicas
tales como el establecimiento de harras en las cuales acumularon gusa-
nos (Diploconcha Hamulus?), ostreas, Los oetracodos hallados en la
camara de habitaci6n de un ejemplar, segiin J. HAZEL(H. DUQUE,com.
escrita) " ... seem to have affinity with such African species as Bunto-
nia saginata ApOSTOLESCUand Buntonia opulenta ApOSTOLESCU";para'
POKORNY(H. DUQUEcom. escrita) estos ostracodes indicarian aguas
templadas. Los caracteres faciales de la topozona septentrional de Lerui-
ceras reflejan condiciones de sedimentacion constantes, en medio proha-
blemente calido -precipitaci6n de carbonato calcico-i- y en condiciones
tranquilas que estan corroboradas porIa interestratificaci6n de las con-
chas y el material que rellena sus carnaras de hahitacion,
,
Figura 4. Linea de sutura de L. andii, X 1: D. 163, 5 mm,
• EI elemento paleontoldgieo, aunque a veces resalte poco, hace parte integrante
del anakisis facial: bien por las implicaciones paleoecolOgicas que pueden des-
prenderse directamente de los fosHes por ellos mismos, bien por las condiciones





Lamina 1, Figs. 1, 2a, 2b, 2c
Sinonimia en BENAVIDESC.-iCERES,1956, p. 485.
Formas involutas. Seccion de vuelta ojival a lanceolada, especial-
mente en individuos de cierto tamafio, relativamente mas alta que
ancha; la maxima anchura se situa hacia el tercio inferior del flanco.
Sohre la concha se observa finas lineas de:crecimiento suavemente ondu-
ladas. Acuiiandose hacia el omhligo aparecen costillas anchas y hajas se-
paradas por surcos somer os pero visibles; las costillas se atemian alllegar
al centro del flanco. Linea de sutura constituidapor lohulo sifonal bisec-
tado por silla ancha y haja, dentada en su margen adoral; primera
silla lateral trifida con las tangentes a los mar genes superiores de estas
ramas dirigidas hacia la linea centroventral; Iobulos digitados y con
estrangulamiento hacia la base de las sillas (lamina 1, figura 2c)._
Anotaciones: Segtin la morfologia y la linea de sutura estas formas
dehen asignarsea "Lenticeratinae" HYATT,cuyos representantes segun
WRIGHT(1957, L435) poseen (trad.] "primers silla lateral muy ancha,
generalmente trifida, cuya parte externa puede inclinarse notahlemente
hacia la linea sifonal". Las caracteristicas de la linea de sutura del ejem-
plar NCL·5 coinciden con las descritas por RIVERA(1949) para L. baltai
LISSON.
Parece que en los generos Paralenticeras y Eulophoceras la relacion
anchura-altura es menor que en Lenticeras, genero al que se asigna los
ejemplares estudiados. En seccion el individuo NCL·5 (lam. 1, figura 2a)
tiene anchura que- representa aproximadamente los 2/3 de la altura y
concuerda con otras secciones de Lenticeras baltai (KNECHTEL,1947,
lam. 37, fig. 1, lam. 44; RIVERA,1949, lam. 8, fig. 1). La seccion del ejem-
plar NCL·6 (lam. 1, fig 2h )se aparta algo de Lenticeras por su contorno
lanceolado agudo y porque posee antes delhomhroperivental prominen-
cias pereeptibles solo al tacto 0 con iluminacion adecuada record ando a
Diaziceras 0 como forma transicional a este genero ; algo de aquillamiento
se ohserva en Lenticeras andii asturienseBAssE (BASSE1942, lam. X, fig.
lh; - Lenticeras baltai Lisson, ,REYMENT,1958, p. 16), asi mismo este
aquiflamiento parece notarse en L. baltai (KNECHTELL,Jam. 44).
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Lenticeras andii sensu GERHARDT(non GABB)
Lamina II; lamina III; mas figura 4 del texto.
Lenticeras andii GABBsp., GERHARDT,1897, p. 81, fig. 6, lam. 1, figs.
9a, 9b.
Paralenticeras sieversii GERHARDTem. BASSE, BASSE, 1942, p. 355,
fig. 2.
Linea de sutura integrada por tres sillas, dos de ellas macizas, la
cuarta esta esbozada sobre el margen periumbilical; la primera silla es
trifida y la tangente a sus ramas desciende oblicuamente hacia la
linea centroventral; lobulos asimetricos menos anchos que las sillas,
estrangulados hacia la base de est as ; el Iobulo sifonal queda dividido
por una silla ancha y baja (ver. fig. 4).
Observaciones: Respecto a las relaciones entre las especies de Len-
ticeras anoto BENAVIDESCACERES(1956, p. 486): "These three species
(L. baltai, L. lissoni, L. andii) may not be easily separated if more
extensive and significant collections are gathered". La separacion espe-
cifica entre ellas ha sido basada esencialmente en la mayor prominen-
cia de la ornamentacion cuanto menos comprimido sea el ejemplar;
tal fenomeno es frecuente en varios taxa de Cephalopoda como ya se
llamo la atencion en otro trabajo (ETAYO- SERNA 1968 b). Conside-
rado 10 anterior, el grupo de L. gerhardtii, L. baltai, L. lissoni y. L.
andii constituiria una sola especie, siendo L. gerhardtii y L.andii los
extremos dentro de la variabilidad de la misma; sin embargo por el
momenta se acepta las cuatro "especies", como entidades indepen-
dientes,
En publicacion referente a Lenticeras y Paralenticeras E. BASSE
(1942) considerd que Lenticeras andii sensu GERHARDT(non GARB) y
Paralenticeras sieversii (GERHARDT)constituian una misma especie y
descrlhio de un ejemplar procedente de Mutiscua (op. cit., p. 357 y
fig. 2) los caracteres morfologicos externos, asf como los rasgos sutura-
Ies correspondientes a L. andii sensu GERHARDT(non GABB); la misma
autora [op, cit., pag, 35) afirma: "Autrement dit, ces 2 Ammonites
venezueliennes ont respectivement leur equivalent dans Ies deux fossiles
colombiens; ... ". Como adehala se puede recalcar que en las Hneas de
sutura figuradas y en las observadas hasta el momento presente de
Paralenticeras (GERHARDT,1897, p. 79, fig. 5; RESIDE, 1947, lam. 3,
figs. 13, 17, 21; REYMENT, 1958 b, p. 19, fig. 6) las sillas tienden a
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presentar aspecto ramo so y fino, mientras que en Lenticeras (GER.
HARDT,1897, p. 82, fig. 6; BASSE,1942, p. 356, fig. 2; fig. 4 Y fig. 2 c de
la lam. 1, de este trabajo) las sillas tienden a ser macizas, menos de'li-
cadamente recortadas; 10 anterior sin embargo, puede deberse a la
forma particular de la seccion en ambos generos.
CONCLUSIONES
I...as observaciones anteriores permiten considerar las capas con
Lenticeras spp. representativas en Colombia de la subzona de Lenticeras
baltai LISSONestablecida como zona por BENAVIDES·CACERESen el Peru
(1956, p. 398.399).
La edad santoniana de la subzona de Lenticeras baltai LISSONen
Colombia se prueba con base en su asociaci6n con Paralenticeras sieoersii
(GERHARDT)y (?) con Texanites texanus ssp. No obstante el genero
Lenticeras ha sido sefialado del Coniaeiano de Espana (BASSE,1942, p.
355; WIEDMANN,1964 *) • El autor de la "zona" propuso edad santoniana
para ella y aSI 10 acepta REYMENT(1958 b, p. 6).
Establecer por 10 menos una "zona" santoniana de amonitas aviva
el problema del reconoeimiento del piso Santoniano en Colombia
(ETAYO·SERNA,1964, p. 71; de PORTA1966, p. 45.46); no obstante
desde el punto de vista de los datos expuestos en esta nota, la cuestion
santoniana se reduce parcialmente.
NOTA. En 1914 publico don Santiago Cortes Ia siguiente nota en los Anales de
lngenieria: "El Upper Cretaceous es 10 mas desarrollado en Ia Cordillera Orien-
tal colombiana, en materia de terrenos de sedimento, especialmente desde el turo-
niano hasta el quadersandstein. Un cefalopodo, el lenticeras andae (Lenticeras
andii, recte), sefiala el mismo nivel paleontolOgico, desde La Esperanza, en el
ferrocarril de Girardot, hasta el Mundo Nuevo y Planadas, al norte de la Provincia
de Pamplona", (Ob, cit., pp. 106·107).
EXPLICACION DE LAS LAMINAS
Lamina I. Fig. I Lenticeras baltai LISSON,ej, NCL -5, XI, vista lateral, ohser-
vese las pistas l
Fig. 2a Seccidn de Letuiceras baltai L. e], NCL· 5, XI.
Fig. 2h Seccidn -algo deformada- de L. baltai L., ej. NCL. 6, Xl.
Fig. 2c Linea de sutura L. baltai, Ej. NCL - 5, XI, 59 mm.
• J. Wiedmann (op, cit. pagma 119) dice: "Je n'hesite pas a ranger la partie
supeeieure du '2 Oherkreidemergel' de M. Karrenberg avec sa faune a Texanites
texanus et Lenticeras dans le Santonien inferieur".
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Lamina II. Lenticeras andii sensu GERHARDT(non GABB)',ej, F.E.S. 1082, X 0,8,
vista frontal.
Lamina .111. Lenticeras andii sensu GERHARDT(non GABB), ej, F.E.S. 1082, X 0,8,
vista lateral.
NOTA. Los fosHes no fueron recubiertos con tempera para fotografiarlos.
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